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COL·LECCIO SENSE FRONTERES
Missatges del passat
Carles LALUEZA
Col·lecció Sense Fronteres nº 6
Universitat de València en coedició amb Ed. Bromera, 1999,
208 pp.
Nosaltres els humans
Agustí GALIANA.
Col·lecció Sense Fronteres nº 7
Universitat de València en coedició amb Ed. Bromera, 1999,
222 pp.
COL·LECCIÖ OBERTA
Ensenyament de llengües i plurilingüisme
Manuel GARCÍA, Rosa GINER, Paulina RIBERA i Carmen
RODRÍGUEZ, ed.
Col·lecció Oberta. Universitat de València, 1999, 486 pp.
COL·LECCIO EDUCACIO
Però, què és aixó de la genètica?
Mª Dolors moltó i Lluís Pascual
Col·lecció Educació. Sèrie Materials nº 32
626 pp.
COL·LECCIO
BIBLIOTECA
LINGÜISTICA
CATALANA
L’edició filològica de textos
Vicent Martines Pérez
Col·lecció Biblioteca Lingüística
Catalana nº 24, 1999, 185 pp
BIBLIOTECA 
SANCHIS GUARNER
L’Estructura sil·làbica del català
Jesús JIMÉNEZ
Biblioteca Sanchis Guarner n. 49
Universitat de
València en
coedició 
amb L’Abadia 
de Montserrat
1999, 268 pp.
ACTES
Saguntum. Extra 2.
Actes del II Congrés 
del Neolític a la 
Península Ibèrica.
Departament de 
Prehistòria i d’Arqueologia,
1999, 620 pp.
REVISTES
Pasajes, nº 1
Revista de pensamiento contemporáneo
AA.VV.
Publicación cuatrimestral  editada por la 
Universitat de València y la Fundación Cañada Blanch.
100 p., 1999-10-22
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L’Espill nº 2
Revista fundada per Joan Fuster.
Segona època, núm. 2. juliol 1999, 164 pp
ALTRES
Paraules, idees i accions. Reflexions “sociològiques”
per a lingüistes.
Guillem CALAFFORA.
Universitat de València.
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana en coedició
amb Edicions de l’Abadia de Montserrat, 1999, 306 pp.
Mirant-nos des de fora. 5ª biennal Martínez Guerricabeitia.
Universitat de València, 1999, 160 pp.
Orígenes Históricos de la lengua española
Mercedes QUILIS MERÍN
Universitat de València, 1999, 374 pp.
Li teratura y periodismo. 
Una tradición de
relaciones promiscuas.
Alberto CHILLÓN
ASENSIO.
Universitat de València 
en coedició amb la
Universitat Autònoma 
de Barcelona i la
Universitat Jaume I de
Castelló.
1999, 470 pp.
Asesoramiento vocacional de estudiantes con
minusvalías físicas y sensoriales
Francisco RIVAS MARTÍNEZ i Mª Luisa LÓPEZ
GONZÁLEZ
Unitat d’Investigació de la Universitat de València,
1999-10-22. 200 pp.
La universitat de València en l’àmbit cultural de la
Corona de Aragó
Lliçó magistral d’obertura del curs 1999-2000
Miquel BATLLORI
60 pp.
Educación, empleo y Formación profesional en la Unión
Europea
Luis Miguel LÁZARO LORENTE
i María Jesús MARTÍNEZ 
USARRALDE
Dept. Hª Comparada i 
Història de l’Educació
1999, 256 pp.
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